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 “Van idee voor onderwijsontwerp naar voorstudie en werkveldonderzoek.” 
Alvorens met de omschrijving van het onderzoek te starten is het van belang om eerst een duidelijk 
kader te scheppen. Dit zal de leesbaarheid voor derden vergroten en de chronologie en inhoudelijke 
keuzes verduidelijken. 
     Deze scriptie vormt een voortvloeisel van twee eerdere modules ‘Capita Selecta’ waarin ik 
onderzoek deed naar de invulling van de studieloopbaanbegeleiding binnen de opleiding 
Muziektheater van Fontys Hogeschool voor de Kunsten te Tilburg. Naar aanleiding hiervan was het 
idee ontstaan om een blauwdruk te ontwikkelen voor de beroepsoriëntatie in het Propedeusejaar van 
de opleiding. Door Dr. Saskia Brand-Gruwel was vanuit de Open Universiteit goedkeuring verleend 
om met een ontwerp in plaats van met een onderzoek af te studeren. Om dit ontwerp gedegen en 
systematisch uit te voeren, is in overleg met Dr. van Bruggen en Drs. Wopereis, gestart met een 
uitvoerige voorstudie om de specifieke behoefte binnen de onderwijscontext bloot te leggen; om te 
verifiëren dat een ontwerp daadwerkelijk de oplossing voor de behoefte binnen de hogeschool zou 
zijn. De voorstudie toonde echter aan dat er belangrijke input voor verder onderwijsontwerp ontbrak. 
Dit heeft geleid tot een extern werkveldonderzoek; hetgeen een goede fundering zal leggen voor 
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Samenvatting 
Het werkveld van de opleiding Muziektheater is dynamisch en veranderlijk, hetgeen de aansluiting 
van het curriculum met het arbeidsveld bemoeilijkt. Een voorstudie toont aan dat er vanuit de 
opleiding behoefte is aan meer inzicht in het huidige werkveld. Dit onderzoek richt zich hierop aan de 
hand van de volgende centrale onderzoeksvraag: “Welke kenmerken van de muziektheaterperformer 
zijn volgens de stakeholders relevant voor beroepsspecifieke situaties op dit moment en in de nabije 
toekomst?” Experts uit het werkveld, alumni en onderwijsmedewerkers vormen drie groepen 
stakeholders. Aan hen is gevraagd wat zij belangrijke kenmerken, eigenschappen en vaardigheden 
(samengevat onder de noemer ‘kenmerken’) van de huidige muziektheaterperformer vonden, in welke 
situaties zij deze belangrijk vonden en of ze verwachtten dat het belang de komende jaren toe of af zou 
nemen of gelijk zou blijven. Dit is in een aantal opeenvolgende stappen geïnventariseerd, waarbij de 
systematiek van Kane en Trochim (2007) sturend is geweest. Studie 1 richt zich op de deelvragen 1) 
Welke kenmerken van de huidige muziektheaterperformer vinden stakeholders uit het werkveld en de 
onderwijscontext belangrijk?; 2) Hoe belangrijk vinden de stakeholders deze afzonderlijke 
kenmerken? en 3) Kunnen we in deze kenmerken samenhangende clusters herkennen? Deze exercitie 
legt de focus op de overeenstemming tussen de stakeholders. Het is echter maar de vraag of 
stakeholders hetzelfde denken over gewenste eigenschappen, nu en in de nabije toekomst. Daarom 
richt studie 2 zich op deelvraag: 4) Verschilt de beroepspraktijk van de onderwijscontext in het belang 
dat ze toekennen aan de clusters? en studie 3 op de deelvragen 5) Welke clusters zijn belangrijk voor 
beroepsspecifieke situaties? en 6) Welke clusters zijn daarbij voor de komende drie tot vijf jaar van 
belang? Professionele eigenschappen, samenwerken, all-round performer, all-round zanger, kritisch 
bewustzijn van de markt, eigenheid, marketingvaardigheden, acteurskwaliteiten, eigen 
experimenterende houding t.o.v. muziektheater, breed inzetbaar, werkgelegenheid creëren en 
docerende vaardigheden vormen samengevat twaalf groepen kenmerken die belangrijk worden 
gevonden. Het werkveld laat daarbij in hun waarderingen grotere verdeeldheid zien dan de 
onderwijscontext. Alumni vinden een eigen experimenterende houding t.o.v. muziektheater veel 
minder belangrijk dan studenten. Alumni vinden dat ze vooral opgeleid zijn richting musical, hetgeen 
anders is dan experts en de onderwijscontext die dit lager inschatten. In de komende drie tot vijf jaar 
wordt verwacht dat de muziektheaterperfomer vaker zal gaan lesgeven, coachen, ondernemen en 
minder vaak werk zal hebben als uitvoerend muziektheaterperformer. Het werkveld ziet dit 
pessimistischer in dan de onderwijsmedewerkers. Professionele eigenschappen en samenwerken 
worden in de beroepsspecifieke situaties het belangrijkst gevonden.  
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Summary 
The labour market of the Academy of Musical Theatre is dynamic and unstable, which makes it more 
difficult to make a suitable linkage between the curriculum and the working area. A preliminary study 
demonstrated that the educational context needs more insight in the contemporary labour market. This 
research therefore intends to answer the following central research question: “Which characteristics 
and skills of the current musical theatre performer are relevant according to the stakeholders?” Experts 
from the work field, alumni and employees of the Academy form three groups of stakeholders. They 
were asked to give their opinion about the important characteristics and skills of the current musical 
theatre performer, in which situations, specific to the profession, they found these characteristics and 
skills important and if they would expect these to increase, decrease or stay equal in significance. 
More insight is generated in consecutive steps by which the systematics of Kane and Trochim (2007) 
has been guiding. Study 1 focuses on the subquestions 1) Which characteristics and skills of the recent 
musical theatre performer, stakeholders find most important?; 2) How important do these stakeholders 
find the distinctive characteristics and skills? and 3) Can we distinguish coherent clusters within these 
characteristics and skills? This study is focusing on the consensus between stakeholders. However it is  
not sure stakeholders all think the same about the necessary characteristics nowadays and in the near 
future. Therefore study 2 focuses on subquestion 4) Do stakeholders of the labour market differ from 
stakeholders of the educational context in respect to the significance they assign to the clusters? and 
study 3 on the subquestions 5) Which clusters are most important in five situations that are specific to 
the labour market? and 6) Which clusters are important today and will be in the near future? 
‘Professional qualities, to be able to cooperate, all-round performer, all-round singer, critical 
consciousness of the labour market, own identity, marketing skills, qualities as an actor, own 
experimental attitude towards Musical Theatre, broadly useful, to be able to create work and teaching 
skills’ are twelve groups of characteristics the participants deemed important. Between participants in 
the working field is less consensus when compared to the educational employees and students. 
Specific differences were only found in between the subgroups. Graduates estimate the experimental 
attitude towards Musical Theatre less important then students. They also think that the musical theatre 
performer is especially educated within the musical genre; other subgroups think differently about 
that. In the next three to five years, participants expect the musical theatre performer to teach, to coach 
and to undertake more. Thereby they expect there will be fewer opportunities that allow working as a 
musical theatre performer. The workingfield has a more pessimistic view on this than the educational 
employees. Professional qualities and the ability to cooperate appear to be most important in situations 
that are specific for the profession of the musical theatre performer. 
 
Keywords: Muziektheaterperformer, Muziektheater, kenmerken, genereren, waarderen, clusteren 
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Algemene Inleiding 
Voor een opleiding is het moeilijk te bepalen hoe men het curriculum inricht, wanneer de taken 
waarvoor men opleidt veranderlijk zijn door een dynamisch werkveld. Het is lastig om nauwkeurige 
voorspellingen te doen, wanneer de omgeving continue aan verandering onderhevig is (Gigenzer, 
Todd & the ABC group, 1999). Het is een probleem waar veel opleidingen mee kampen. Er is al jaren 
een toenemende moeilijkheid om de specifieke eisen te omschrijven die nodig zullen zijn in het 
werkveld (Boon & Klink, 2000). Tegenwoordig komt het zelfs vaker voor dat bepaalde beroepen niet 
bestaan op het moment dat studenten nog op school zitten (Talwar & Hancock, 2010; Gijselaers, 
Dailey-Hebert & Niculescu, 2011).  
     Het aansluitingsprobleem is in het bijzonder kenmerkend voor veel kunstopleidingen. Uit 
accreditatierapporten van de NVAO blijkt dat alumni van kunstopleidingen relatief minder tevreden 
zijn over de basis die hun opleiding vormt om te starten op de arbeidsmarkt in vergelijking met andere 
HBO-opleidingen (Ministerie van OCW, 2011). Voormalig minister Plasterk signaleerde in 2009 dat 
“de aansluiting te wensen over laat”. Hij gaf daarbij wel aan dat “bij de negatieve berichten over het 
kunstvakonderwijs de nuance en de feitelijke onderbouwing vaak ontbreekt”, en dat “het beschikbare 
onderzoek geen sluitend beeld over het kunstvakonderwijs en de beroepspraktijk van kunstenaars 
geeft (...)” (Van Winkel, Gielen & Zwaan, 2012). De economische crisis heeft dit probleem vergroot: 
de afgelopen jaren is binnen de culturele sector in Nederland geherstructureerd en bezuinigd 
(Schreven & de Rijk, 2013). Het wegvallen van subsidies maakt het arbeidsveld van toekomstige 
alumni kleiner. Daarnaast hebben vrije theaterproducenten, waarbinnen het merendeel van alle 
musicalproducties valt, de afgelopen jaren te maken gehad met een sterke daling van toegangsprijzen 
en bezoekersaantallen (Ministerie van OCW, 2013). EJB Entertainment, Bergen en Mark Vijn 
Theaterproducties (Volkskrant, 2011) zijn enkele voorbeelden van theaterproducenten die hierdoor 
failliet zijn gegaan. Deze ontwikkelingen hebben directe negatieve invloed op de werkgelegenheid van 
de muziektheaterperformer. De beroepsopleiding ‘Muziektheater’ van Fontys Hogeschool voor de 
Kunsten heeft als hogeschool én kunstopleiding gegronde redenen om problemen en onduidelijkheid 
te ervaren met de aansluiting op het werkveld.  
     De vraag is nu wat je kunt doen om deze aansluitingsproblematiek zo goed mogelijk te 
ondervangen. De onderwijsraad onderscheidt in 2002 twee benaderingen: een ‘naïeve benadering’, 
waarin gericht naar specifieke kwalificaties toewerkt wordt waar het werkveld om vraagt en een 
‘flexibiliteitsbenadering’, die zich juist richt op de generieke kenmerken van het beroep. Het voordeel 
van de naïeve benadering is dat de afgestudeerden kwalificaties bezitten die directer aansluiten op het 
werk waar op dat moment voor wordt opgeleid. Het nadeel is dat deze kwalificaties statisch zijn en bij 
vernieuwingen snel kunnen verouderen. Daar ligt weer de kracht van de flexibiliteitsbenadering die 
zich richt op brede inzetbaarheid en rekening houdt met veranderingen in het werkveld. 
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 4.1.1 4.1.2   4.1.3 4.1.4   4.1.5 
  4.2.5  4.2.4  4.2.3  4.2.2  4.2.1 
Afgestudeerden zijn breed inzetbaar en verdere scholing tijdens het werk dient hiaten in de 
kwalificaties voor specifieke taken te overbruggen.  
     Ook de opleiding Muziektheater kampt met deze aansluitingsproblematiek. Vorig schooljaar kwam 
dit naar voren toen men de beroepsoriënatie binnen het curriculum wilde vernieuwen. Om het 
onderwijsontwerp gedegen aan te pakken, werd gestart met een uitgebreide analyse (Dick, Carey & 
Carey, 2009) om de wensen en problemen binnen de opleiding precies aan te kunnen duiden. Middels 
het Organisational Element Model (Kaufman, 1982, zoals omschreven in Plomp, Feteris, Pieters & 
Tomic, 1992) is in 2013 een interne voorstudie uitgevoerd. Figuur 1 maakt het kader van het daarin 
doorlopen proces inzichtelijk.  
 
     




    Figuur 1. Organizational Elements Model van Kaufman. Schematisch overzicht om de exacte behoefte binnen  
    een organisatie te bepalen. Overgenomen van “Ontwerpen van onderwijs en trainingen”, door  
    Kaufman (1982), ontleend aan Plomp, T., Feteris, A., Pieters, J. M. & Tomic, W. (1992). Ontwerpen    
    van onderwijs en trainingen. Utrecht: Lemma B.V. 
     Uit de voorstudie kwam naar voren dat nog niet direct gestart kon worden met de ontwerpfase uit 
het ADDIE-model (Dick et. al, 2009). Er bestond onduidelijkheid over het werkveld, waarbij men de 
vraag had wat op dit moment belangrijk was voor afgestudeerde studenten Muziektheater. Aangezien 
het werkveld een cruciaal uitgangspunt vormt voor de beroepsoriëntatie is besloten om de interne 
voorstudie aan te vullen met een extern onderzoek.  
     De opleiding tracht studenten vanuit een flexibiliteitsbenadering op te leiden voor de breedte van 
het werkveld. Daarom wordt op zoek gegaan naar generieke kenmerken van het werkveld in de 
breedte. Daarvoor is de volgende centrale onderzoeksvraag opgesteld: “Welke kenmerken van de 
muziektheaterperformer zijn op dit moment en in de nabije toekomst relevant voor beroepsspecifieke 
situaties?” Om de centrale onderzoeksvraag te beantwoorden zijn de volgende stappen doorlopen: 1) 
een analyse van de visies van exemplarische stakeholders op belangrijke competenties; 2) een controle 
of de interne visie hierbij verschilt van de externe visie en 3) een analyse van het belang van deze 




De eerste studie zal zich richten op het in kaart brengen van de kenmerken, eigenschappen en 
vaardigheden (binnen dit onderzoek samengevat onder de noemer ‘kenmerken’) van de huidige 
muziektheaterperformer die door alumni, experts en onderwijsmedewerkers belangrijk gevonden 
worden. Deze kenmerken zullen geprioriteerd worden en tot slot zal tevens onderzocht worden of er 
samenhangende structuren te onderkennen zijn binnen de 100 belangrijkste kenmerken. 
Achtereenvolgens zullen daartoe de volgende deelvragen beantwoord worden: 
Deelvraag 1: Welke kenmerken onderscheiden de respondenten? 
Deelvraag 2: Welke kenmerken vinden de respondenten belangrijk? 




Een groep van 32 muziektheaterdeskundigen in de leeftijd variërend van 26 tot 60 jaar nam deel aan 
het onderzoek. Het aantal vrouwen in deze groep was 17. De groep deskundigen bestond uit experts 
(n=12) die minimaal vijf jaren werkzaam zijn in het muziektheater en de musicalbranche (e.g., 
regisseur, artistiek directeur, (medewerker) producent, choreografe en/of maker), oud-studenten 
(alumni) van de opleiding tot muziektheaterperformer van Fontys Hogescholen Tilburg (n=11), en 
onderwijsmedewerkers (n=9) van dezelfde opleiding (e.g., sectorleider, studieleider, artistiek 
coördinator opleiding, docent specialisatie/beroepsoriëntatie). In Tabel 1 staat de verdeling van de 
participanten per studie uiteengezet. 
 
         Tabel 1 
         Aantal, leeftijd en verhouding man-vrouw van de participanten per studie  
 Totaal Alumni Experts Onderwijs 
medewerkers 
Studenten Overlap 
Studie 1 16 5 6 5   
Leeftijd 26-60 26-35 27-60 38-60   
Man-vrouw 7m-9v 2m-3v 2m-4v 3m-2v   
Studie 2 23 8 8 7 10 13 
Leeftijd 19-60 26-34 27-46 38-60 19-23 26-60 
Vrouw-man 19v-14m 3v-5m 6v-2m 4v-3m 6v-4m 7v-6m 
Studie 3 16 5 5 6  7 
Leeftijd 26-60 26-34 27-45 36-60  26-60 





De concept mapping methodiek van Kane en Trochim (2007) is als leidraad genomen voor de 
procudure. Deze methode is geschikt om met een relatief kleiner aantal respondenten, toch bruikbare 
informatie in te winnen. Achtereenvolgens worden bij deze methodiek stellingen gegenereerd, 
gestructureerd en geanalyseerd om generieke kenmerken in kaart te brengen. De consensus van 
uiteenlopende stakeholders kan zo in kaart worden gebracht. De analyse van deze studie wijkt echter 
wat af van de originele methode van Trochim, omdat er uiteindelijk geen concept map is gemaakt. De 
concept map is zeer geschikt, omdat het de clusters tweedimensionaal in beeld brengt, het gemiddelde 
van alle kenmerken die in een cluster zitten aantoont en ze optisch in verhouding tot elkaar zet. 
Stellingen die veel overlap vertonen binnen een cluster, staan dichter bij elkaar dan stellingen die wat 
minder overlap hebben. Vanwege de hoge kosten voor het programma dat de data omzet tot een 
conceptmap was het voor dit onderzoek niet haalbaar om dit uit te voeren. De resultaten van de 
analyse zijn in deze studie in een tabel verwerkt. In dit onderzoek komt dus enkel het gemiddelde van 




De participanten ontvingen de opdracht om de volgende zin af te maken: “Afgestudeerden van de 
studie Muziektheater zijn/kunnen/hebben/weten …”. Tijdens deze individuele brainstorm dienden de 
participanten een reeks kenmerken te genereren die volgens hen typerend zijn voor de hedendaagse 
muziektheaterperformer. Participanten werden geïnstrueerd om zoveel mogelijk kenmerken te 
bedenken en vast te leggen in een Word-document en dat per email terug te sturen naar de 
onderzoeker.  
De gegenereerde kenmerken zijn opgeschoond, waarbij dubbelingen (i.e., uitspraken met dezelfde 
betekenis) zijn verwijderd en uitspraken die meer dan één kenmerk bevatten, zijn opgesplitst, zodat 
elke uitspraak slechts één kenmerk van een muziektheaterperformer bevat. Uit de verzameling 
kenmerken is vervolgens een lijst met kenmerken, in random volgorde, opgesteld die ter waardering is 
aangeboden aan de participanten via het programma QuestBack. De deskundigen werd in QuestBack 
gevraagd om ieder kenmerk te scoren op een 7-punts Likertschaal, waarbij ‘1’ stond voor ‘heel 
onbelangrijk’ en ‘7’ stond voor ‘heel belangrijk’.  
Het aantal stellingen is conform de methode van Kane en Trochim (2007) tot een maximum van 100 
gereduceerd. Dit is uitgevoerd om het sorteren en waarderen van de stellingen voor participanten 
hanteerbaar te houden. De 100 hoogst gewaardeerde stellingen zijn door participanten in het 
programma WebSort van UX Punk geclusterd. De instructie voor deze opdracht bestond uit de 
volgende regels: “Groepeer op basis van inhoud,” “Kies categorieën die volgens jou goed 
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‘aanvoelen’,” “Een kenmerk kan slechts in één categorie/cluster worden geplaatst,” “Een categorie 
mag uit slechts één kenmerk bestaan,” “Zorg ervoor dat je alle kenmerken categoriseert,” “Maak geen 
groepen met als titel ‘diversen’, ‘rest’, ‘vuilnisbak’.”  
 
Data-analyse  
In het programma WebSort is een hiërarchische clusteranalyse (HCA) uitgevoerd. Het resultaat van de 
HCA, een boomdiagram zoals te zien in figuur 2 (i.e., dendrogram) is vervolgens geanalyseerd. 
Hierbij is steeds gekeken of geformeerde clusters wat betreft inhoud betekenisvolle ‘eenheden’ 
vormden. De gemiddelde waarderingen van ieder cluster zijn berekend aan de hand van de 
gemiddelden van de afzonderlijke kenmerken die reeds verwerkt waren in SPSS. 
 
 
Figuur 2. Data analyse in Websort UX Punk. Stellingen die relatief het vaakst bij elkaar zijn gezet door 
participanten vormen samen een groep. Het lijnenverloop in het diagram maakt inzichtelijk op welke wijze de 
groepen gevormd worden bij verdere reductie van het aantal groepen. Bron: Websort UX Punk, 2013. 
 
  Resultaten 
Genereren van kenmerken 
Na de analyse zijn in totaal 156 uitspraken overgebleven. In Appendix I wordt een overzicht van deze 
kenmerken gegeven. 
Waarderen van kenmerken 
De participanten gaven de 156 kenmerken een gemiddelde waarde van 6,02 (SD=0,55). De hoogste 
waardering was 6,94 (SD=0,24) en de laagste waardering was 2,60 (SD=1,36). [eventueel nog 
opnemen hoe het met de modus en mediaan zit; ook zou je verschillen tussen groepen kunnen 
noemen]. In Appendix II worden de waarderingen van de 156 van hoog naar laag weergegeven. Tabel 
2 is een fragment uit dit overzicht en presenteert de 15 hoogst gewaardeerde kenmerken van een 
muziektheaterperformer (ongeveer 10% van de lijst). De kenmerken: “… is muzikaal” (#28.3), “… 
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kan een lied interpreteren” (#5.1)  en “… is artiest op professioneel niveau” (#5.5) werden gemiddeld 
het hoogst gewaardeerd door de groep deskundigen. Het laagst gewaardeerde kenmerk was “…geeft 
les in dans”. 
De kenmerken die in de top 15 staan, omvatten veel persoonlijke eigenschappen, vier uitvoerende 
vaardigheden en drie uitspraken omtrent samenwerking. 
 
Tabel 2 
Top 15 van de hoogst gewaardeerde kenmerken met de bijbehorende gemiddelden, standaarddeviatie 










… is muzikaal (#28.3) 6.94 .242 6 7 
… kan een lied interpreteren (#5.1) 6.91 .292 6 7 
… is een artiest op professioneel niveau (#5.5)  6.94 .242 6 7 
… kan goed zingen; in ieder geval zuiver (#11.5) 6.91 .384 5 7 
… kan werken met een regisseur (#4.4) 6.91 .292 6 7 
… heeft doorzettingsvermogen (#15.3) 6.85 .364 6 7 
… kan materiaal brengen op een geloofwaardige manier (#30.3) 6.79 .485 5 7 
… kan (geloofwaardig) spelen (#2.3) 6.79 .485 6 7 
… is in staat te communiceren met muzikaal leiders, regisseurs en choreografen (#19.5) 6.76 .559 5 7 
… heeft talent (#27.5) 6.79 .485 6 7 
… heeft passie (#5.2) 6.76 .876 3 7 
… heeft discipline (#4.3) 6.73 .775 4 7 
… staat open voor input van anderen, maar houdt zijn/ haar eigenheid (#14.2) 6.73 .647 5 7 
… heeft durf (#23.1) 6.73 .574 5 7 
… heeft ambitie (#12.3) 6.73 .477 6 7 
 
Clusteren van kenmerken 
Na afloop van de hiërarchische clusteranalyse is gestart met het reduceren van de kenmerken tot een 
aantal kenmerkende clusters. Daarbij is bij iedere stap semantisch overwogen of verdere reductie wel 
dan geen recht deed aan de data. Clusters die uit één stelling bestonden zijn daarbij weggelaten, omdat 
deze stellingen niet expliciet een andere categorie vormden. Een totaal van twaalf clusters vormt 
uiteindelijk de optimale hoeveelheid, omdat verdere clustering een onlogische samenhang van 
kenmerken tot gevolg zou hebben. In Tabel 3 staan de uiteindelijke clustertitels onder elkaar in de 
linkerkolom. Tussen haakjes staat steeds uit hoeveel items deze bestaan. In de tweede kolom staat een 
inhoudelijke toelichting van het betreffende cluster. In de rechtse kolommen staan tot slot het 
gemiddelde en de standaarddeviatie van alle kenmerken die tot het cluster behoren. 
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Tabel 3 
Twaalf hoofdclusters die naar voren kwamen na de hiërarchische clusteranalyse (HCA) 
Clusters Omschrijving 
 
Professionele eigenschappen (14) is een talentvolle, eigenzinnige solist met goede drive, flexibiliteit en 
verantwoordelijkheid  
Samenwerken (5) kan als artiest samenwerken met artistieke leiders, functioneren in ensembles en 
muziek in samenwerking een afgewogen plaats geven in producties 
All-round performer (26) heeft professionele vaardigheden in de disciplines zang, spel en dans; de artiest is 
daarbij zelfbewust. 
All-round zanger (18) technisch goed en breed onderlegd als zanger; zingt diverse genres en repertoire 




kan samen met anderen een theatraal product concipiëren en behoudt daarbij zijn/ 
haar eigenheid 
Marketingvaardigheden  (5) verbindt eigen mogelijkheden met de markt, is creatief en vindingrijk 
Acteurskwaliteiten (2)  kent de meest beschikbare drama-technieken en is algemeen ontwikkeld op het 
gebied van (Europees) toneel. 
Eigen, experimenterende en 
onderzoekende opstelling t.o.v. 
Muziektheater  (5) 
heeft een visie op Muziektheater en experimenteert, vernieuwt binnen het genre 
Breed inzetbaar (6) is all-round en breed inzetbaar; werkt in muziektheater, cross-over projecten en in 
diverse muziekgenres 
Werkgelegenheid creëren (3)  kan zelf een professioneel bestaan (incl. netwerk ) opbouwen en in stand houden 
Docerende vaardigheden (2) kan als docent samenwerken met een regisseur, choreograaf en muzikaal leider en 
bezit didactische vaardigheden  




Centraal in deze studie stond de vraag wat belangrijke kenmerken van de huidige 
muziektheaterperformer zijn. Dit heeft geresulteerd in 156 kenmerken en 12 clusters: professionele 
eigenschappen , samenwerken, all-round performer, all-round zanger, kritisch bewustzijn van de 
markt, eigenheid, marketingvaardigheden, acteurskwaliteiten, eigen experimenterende houding t.o.v. 
muziektheater, breed inzetbaar, werkgelegenheid creëren en docerende vaardigheden. De afzonderlijke 
kenmerken die samen komen in het cluster ‘Professionele eigenschappen’ worden gemiddeld het 
hoogst gewaardeerd. Hieruit komt een gezamenlijke consensus naar voren dat de stakeholders 
professionele eigenschappen als doorzettingsvermogen, passie, discipline en muzikaliteit het 
belangrijkste vinden van een muziektheaterperformer. Een ander kenmerk dat tevens door alle 
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stakeholders belangrijk gevonden wordt is ‘samenwerken’. Wanneer gekeken wordt naar de 
uiteenlopende contexten die zich binnen dit cluster bevinden, kan geconstateerd worden dat een 
muziektheaterperformer goed moet kunnen samen werken met diverse artistieke leiders, in een 
ensemble kan functioneren en tevens kan samenwerken wanneer de performer zelf inspraak heeft in de 
totstandkoming van een voorstelling. Het samenwerken van de muziektheaterperformer is dus 
drieledig: werken onder leiding, samenwerken binnen een groep en als individu. Ten slotte wordt de 
muziektheaterperformer als een all-round professioneel artiest gezien die vooral breed inzetbaar is, 
maar waarbij er toch een nadruk ligt op de muzikaliteit en het zingen. Het maken, regisseren en 
lesgeven komt niet in de top 15 voor en staat zelfs in de top 100 laag gewaardeerd. Kenmerken die 





Studie 1 laat zien in welke opzichten experts, alumni, en onderwijsmedewerkers het met elkaar eens 
zijn over de gewenste kenmerken van een hedendaagse muziektheaterperformer. Dit levert een 
gedeeld beeld op van de kenmerken die op dit moment belangrijk gevonden worden.  
Omdat in de voorstudie naar voren kwam dat de opleiding zou willen weten of hun idee over de op te 
leveren performer overeenkomt met die van het afnemende veld, is het belangrijk om te onderzoeken 
of er verschillen zijn tussen het werkveld (experts en alumni) en de onderwijscontext 
(onderwijsmedewerkers en derde jaars studenten van de opleiding Muziektheater). Deelvraag 4 luidt 
daarom: “Verschilt de beroepspraktijk van de onderwijscontext in het belang dat ze toekennen aan de 
clusters?”    
Hoewel er in deze studie verschillen onderzocht worden, moet in ogenschouw genomen worden dat de 
data waar mee gewerkt wordt reeds een bias omvat, omdat het een selectie betreft van de 
oorspronkelijke data. We onderzoeken met andere woorden de verschillen binnen de 100 meest 




De drie groepen stakeholders uit studie 1 zijn tevens gebruikt voor deze deelstudie. (Zie de 
omschrijving ‘onderzoeksgroep’).  De data zijn aangevuld met een vierde groep participanen. Dit was 
klas studenten uit het derde jaar van de opleiding Muziektheater. 14 studenten zijn benaderd. De 
uiteindelijke respons bedroeg N=10 (M=22 jaar). 
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Materiaal en Procedure 
De regisseur die tijdens het afnemen van het onderzoek met alle derdejaars studenten Muziektheater 
aan een voorstelling werkte heeft de enquête (zie appendix 2) uitgedeeld aan de hele klas (N=14, 5 
mannen, 9 vrouwen). De tien ingevulde enquêtes zijn vervolgens geretourneerd.  
 
Data-analyse 
     Om stakeholders te kunnen vergelijken is steeds het gemiddelde over de beantwoorde vragen 
uitgerekend. Zo zijn bij alle participanten clusterscores tot stand gekomen. In een enkel geval was de 
clusterscore gebaseerd op twee vragen. In dat geval is het groepsgemiddelde genomen. Omdat de lay-
out van de enqûetes tijdens het printen is versprongen, is een aantal stellingen niet door alle studenten 
gewaardeerd. Dit deed zich vooral voor bij clusterscore 1 (14 vragen – 3 missing); clusterscore 2 (5 
vragen, 2 missing) en clusterscore 3 (13 vragen – 6 missing); en clusterscore 9 (4 vragen, 4 missing). 
Uitsluiten van deze studenten zou het aantal te analyseren cases sterk verminderen. De data van de 
experts en alumni zijn vervolgens samengevoegd tot de groep ‘werkveld’ en de data van de 
onderwijsmedewerkers en studenten tot de groep ‘onderwijscontext’. Met deze samengestelde groepen 
is vervolgens een multivariantie-analyse (MANOVA) uitgevoerd. 
 
Resultaten 
Noot: Tussen haakjes is de standaarddeviatie vermeld. 
 
Tabel 4 toont de gemiddelden en standaarddeviatie van iedere subgroep per cluster. In de hoogst 
gewaardeerde clusters is de spreiding klein, hetgeen aantoont dat hier grote consensus over bestaat 
  Tabel 4 
De gemiddelde waarderingen en standaarddeviaties per subgroep en alle groepen samen. 
 
Cluster  Alumni Experts 
Onderwijs 
medewerkers Studenten Totaal 
1. Professionele eigenschappen 6 .25 (.51) 6.34 (.66) 6.58 (.10) 6.71 (.28) 6.48 (.46) 
2. Samenwerken 6.29 (.50) 6.10 (.72) 6.74 (.30)  6.66 (.26)  6.45 (.52) 
3. All-round performer 6.08 (.65) 5.89 (.74) 6.21 (.35) 6.53 (.33) 6.20 (.57) 
4. All-round zanger 6.19 (.37) 5.76 (.90) 6.57 (.29) 6.52 (.43) 6.27 (.62) 
5. Kritisch bewustzijn van de markt 5.81 (.59) 5.47 (1.07) 6.39 (.56) 6.33 (.71) 6.01 (.82) 
6. Eigenheid 5.42 (.61) 5.77 (.67) 6.05 (.41) 6.43 (.56) 5.94 (.67) 
7. Marketingvaardigheden 5.33 (.84) 5.70 (.93) 6.29 (.23) 6.42 (.62) 5.95 (.82) 
8. Acteurskwaliteiten 5.75 (.93) 5.25 (1.73) 6.07 (.53) 6.55 (.37) 5.94 (1.09) 
9. Eigen, experimenterende en onderzoekende 
    opstelling t.o.v. Muziektheater 
5.18 (1.19) 5.80 (.91) 6.06 (.44) 6.52 (.41) 5.92 (.91) 
10. Breed inzetbaar 5.49 (.74) 5.38 (1.07) 5.79 (.86) 6.18 (.56) 5.73 (.84) 
11. Werkgelegenheid creëren 5.79 (.67) 4.96 (1.23) 6.19 (.54) 6.33 (.57) 5.84 (.93) 
12. Docerende vaardigheden 4.75 (1.07)  4.50 (1.28) 5.79 (1.25) 5.45 (1.38) 5.12 (1.31) 
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tussen de verschillende groepen. Docerende vaardigheden vormt ook het laagst gewaardeerde cluster. 
Conclusie is dat het maken, regisseren en lesgeven door alle subgroepen afzonderlijk als minst 
belangrijkste kenmerk van de muziektheaterperformer worden gezien. Uit de tabel komt tevens naar 
voren dat experts en studenten ‘Professionele eigenschappen’ het hoogst waarderen. 
Onderwijsmedewerkers en alumni waarderen ‘samenwerken’ het hoogst. Als antwoord op de vraag of 
er verschil is tussen het werkveld en de onderwijscontext kan geconstateerd worden dat het werkveld 
structureel lager scoort dan de onderwijscontext. De gemiddelde standaardeviatie is binnen het 
werkveld groter dan binnen de onderwijscontext. Om de verschillen in kaart te brengen is een 
Multivariantie Analyse uitgevoerd. Het multivariate verschil tussen werkveld en onderwijscontext 
blijkt marginaal significant (Pillai’s Trace, p =0,059, F (12,20) = 2,19). In Tabel 5 is in de laatste 
kolom te zien dat alle clusters hierbij significant van elkaar verschillen. Het werkveld scoort dus 
significant lager. 
 
Tabel 5  
De gemiddelde waarderingen van het werkveld en de onderwijscontext en  













              Noot: Tussen haakjes is de standaarddeviatie vermeld. 
 
Conclusie/ Discussie 
De vraag van deze studie was of werkveld en onderwijscontext verschillen in het belang dat ze 
toekennen aan de gewenste kenmerken van de Muziektheaterperformer. Het eerste antwoord op de 
deelvraag is dat het werkveld (alumni en experts samen) bij alle clusters lager waardeert dan de 
onderwijscontext. De grootste oorzaak voor dit lagere gemiddelde komt door een grotere verdeeldheid 
binnen deze groep: bij ieder cluster zijn er experts die het desbetreffende cluster veel lager waarderen. 
Cluster Werkveld Onderwijs- 
context 
  P 
1. Professionele eigenschappen 6.30 (.57) 6.66 (.23) .022 
2. Samenwerken 6.20 (.61) 6.69 (.26) .004 
3. All-round performer 5.98 (.68) 6.40 (.36) .035 
4. All-round zanger 5.98 (.70) 6.54 (.37) .007 
5. Kritisch bewustzijn van de markt 5.64 (.86) 6.35 (.63) .010 
6. Eigenheid 5.59 (.64) 6.27 (.52) .002 
7. Marketingvaardigheden 5.51 (.88) 6.36 (.49) .002 
8. Acteurskwaliteiten 5.50 (1.37) 6.35 (.49) .022 
9. Eigen, experimenterende en onderzoekende  
    opstelling t.o.v. Muziektheater 
5.49 (1.07) 6.33 (.47) .006 
10. Breed inzetbaar 5.43 (.89) 6.02 (.71) .044 
11. Werkgelegenheid creëren 5.38 (1.05) 6.27 (.54) .004 
12. Docerende vaardigheden 4.63 (1.15) 5.59 (1.30) .032  
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Binnen de onderwijscontext is er grotere consensus en worden de kenmerken door alle participanten 
belangrijker gevonden. Een mogelijke verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat de ontwikkeling van 
competenties een doel van het onderwijs is, waardoor deze kenmerken automatisch centraler komen te 
staan. In het werkveld kan het daarentegen van de context afhangen of kenmerken wel dan niet 
belangrijk zijn. Binnen de afzonderlijke clusters is het verschil tussen beide groepen het grootst bij de 
clusters ‘docerende vaardigheden’ (verschil 0.96), ‘werkgelegenheid creëren’ (verschil 0.89) en 
‘eigen, experimenterende houding t.o.v. muziektheater’ (verschil 0.84). Wanneer op deze clusters 
wordt ingezoomd tot het niveau van de subgroepen komt naar voren dat alumni dit cluster als één van 
de minst belangrijke waarderen. Hier is een groot verschil zichtbaar tussen studenten en alumni.  
     Wat reeds in de inleiding is toegelicht is dat de analyse van de clusteringen gebaseerd is op de 100 
hoogst gewaardeerde stellingen. De gevonden resultaten zijn daardoor van toepassing op een selectie 
van de kenmerken. Een tweede kanttekening betreft de kleine omvang van de groepen. Resultaten uit 
deze studie leveren dus indicaties op van significante verschillen, waar gerichter onderzoek op gedaan 
zou kunnen worden. Een derde kanttekening is dat veel mogelijke verschillen verloren zijn gegaan, 
door in studie 2 het werkveld als groep met de onderwijscontekst als groep te vergelijken én daarbij de 
kenmerken te reduceren tot hoofdclusters. Om hier rekening mee te houden is tijdens de tussenstappen 
in de analyse ook gekeken naar opvallende data binnen de afzonderlijke kenmerken. Noemenswaardig 
is dat studenten slechts bij 13 van de 155 stellingen lager scoren dan andere groepen. Dat is het geval 
bij een aantal didactische stellingen. De subgroep ‘experts’ scoren bij didactische stellingen (op Q26.4 
na) consequent rond de 3, terwijl studenten onderscheid maken: ze scoren beduidend hoger op zang en 
spel en extreem laag op spreekstemscholing. Ook valt op dat ‘lesgeven in dans’ door studenten lager 
wordt gewaardeerd (2.10) dan de experts doen (2.85). Studenten maken dus helder onderscheid tussen 
de lessen, waar experts dat niet doen.  
     Twee van de 13 stellingen hadden betrekking op ‘musical’: “#8.4; is met name opgeleid richting 
musical”; “#12.2; is zangtechnisch van een zeer hoog niveau, maar wel vanuit een musical manier 
van zingen.” Wanneer alle subgroepen bij deze stellingen worden bekeken, blijkt dat alumni hier veel 
hoger scoren dan de andere groepen zoals te zien is in tabel 6. Dit is een opvallend feit, gezien dit 
tevens in het vooronderzoek naar voren kwam. 
     Tabel 6 
     Gemiddelde waarderingen kenmerk 8.4: “is met name opgeleid richting musical” 
 Alumni Onderwijsmedewerkers Experts Studenten 







In de voorgaande studies zijn de overeenkomsten en verschillen onderzocht in de visies die het 
werkveld en de onderwijscontext hebben op de clusters van kenmerken van de 
muziektheaterperformer. In deze studie wordt onderzocht hoe belangrijk deze clusters zijn in een reeks 
beroepssituaties en in hoeverre deze beroepssituaties de komende jaren in belang gaan toe- of 
afnemen. Dit heeft als doel om de gerenaliseerbaarheid van de gevonden clusters te vergroten. Ten 
eerste met betrekking tot het onderwijs: clusters die in veel beroepsspecifieke situaties van belang zijn, 
zouden tevens terug moeten komen in het curriculum. Clusters die voor specifieke situaties belangrijk 
zijn kunnen hierdoor weloverwogen verwerkt worden in het curriculum. Ten tweede om niet enkel een 
momentopname te maken, maar tevens de verwachtingen van de toekomstige belangen in het 
onderzoek mee te nemen. Deelvraag 5 luidt daartoe als volgt: ‘Welke clusters zijn belangrijk in welke 
beroepsspecifieke situatie?’; en deelvraag 6: ‘Welke clusters zijn voor de komende drie tot vijf jaar 
van belang?’ 
 
       Methode 
Onderzoeksgroep 
In totaal hebben 16 muziektheaterdeskundigen in de leeftijd van 27 tot 60 jaar deelgenomen aan dit 
onderzoek. De groep bestond uit vijf alumni (twee vrouw, M= 31,3 jaar ), vijf experts (drie vrouwen, 
M=37 jaar) en zes onderwijsmedewerkers (vier vrouwen, M= 47,3 jaar). Zeven van hen hebben in 
eerdere deelstudies geparticipeerd. 
 
Materiaal en Procedure 
Vier beroepsspecifieke situaties zijn omschreven op basis van de BKS (beroepskenmerkende situaties) 
uit de studiegids van de opleiding. Situatie 1: samenspelen onder artistieke leiding; situatie 2: 
Interpreterend en creërend samenspelen; situatie 3: lesgeven en coachen en situatie 4: ondernemen. 
Deze zijn volgens de opleiding exemplarisch voor het werkveld. De uitgeschreven situaties zijn 
voorgelegd aan een alumnus, om deze te valideren. De alumnus heeft een vijfde beroeps-specifieke 
situatie ‘geen werk als uitvoerend muziektheaterperformer’ toegevoegd.  
     Participanten werden geïnstrueerd om van iedere situatie maximaal vijf van de twaalf clusters in 
rangorde van belang aan de situatie te koppelen. Daarnaast gaven ze aan of ze verwachtten dat het 
belang van deze situatie de komende drie tot vijf jaar zou gaan toenemen of afnemen op een schaal 
van -3 tot + 3. Aan het eind van de vragenlijst werd een extra optie geboden, waarin participanten zo 
nodig ‘ontbrekende situaties’ of toelichting konden plaatsen. De participanten kregen de uiteindelijke 
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Participanten hebben per beroepssituatie de vijf belangrijkste clusters geselecteerd en die in een 
rangorde geplaatst. Een eenvoudig scoringsvoorschrift is gebruikt om het belang van de clusters in de 
situaties te bepalen: Aan een cluster op plaats 1 werden vijf punten toegekend, het cluster op plaats 2 
kreeg vier punten, enz. Stel, cluster X stond in totaal eenmaal op de eerste plaats en twee maal op 
plaats 3, dan is de totaalscore van cluster X dus: 5 + 3 + 3 = 11. Deze totaalscores zijn in een matrix 
gezet met de vijf situaties op de X-as en de 12 clustereigenschappen op de Y-as. Daarnaast is ook per 
subgroep eenzelfde matrix opgesteld. Gegeven het geringe aantal deelnemers is vervolgens kwalitatief 
geanalyseerd op overeenkomsten, verschillen en eventueel opvallende data. 
 
       Resultaten 
Toekomstig belang 
Deelvraag 6 onderzoekt welke clusters voor de komende 3 tot 5 jaar van belang zijn door de 
ingeschatte toe- of afname in beeld te brengen. In tabel 7 komt naar voren dat zowel experts, alumni 
als onderwijsmedewerkers een toename verwachten in niet-theatrale werkzaamheden. De experts 
verwachten hier de grootste toename in, hetgeen vooral naar voren komt in situatie vijf. 
 
Tabel 7 






1. samenspelen onder artistieke leiding -0.5 0.5 0.25 0.08 
2. interpreterend en creërend samenspelen 0.25 0.25 0.75 0.42 
3. lesgeven en coachen 1.5 1.75 0.75 1.33 
4. ondernemen 1.5 1.75 1.25 1.5 
5. geen werk als uitvoerend muziektheaterpeformer 1.25 2.5 0.75 1.5 
Totaal 0.8 1.35 0.75  
  Noot: Per subgroep staan de scores die per situatie toegekend zijn binnen de schaal van -3 tot +3. Cijfers in de min staan voor een afname    
  in toekomstig belang en cijfers in de plus voor een toename van toekomstig belang. Binnen de theatrale werkzaamheden worden slechts   
  kleine verschuivingen verwacht. Alumni verwachten een kleine afname van ‘samenspelen onder artistieke leiding’. 




             Tabel 8 
  Gemeenschappelijke waarderingen van de clusters in de vijf beroepsspecifieke situaties. 
Situaties 1 2 3 4 5 Totaal 
Cluster       
1. Professionele eigenschappen  58 23 18 29 34 162 
2. Samenwerken  20 1 2 1 18 42 
3. All-round performer  33 18 14 12 6 83 
4. All-round zanger  31 40 24 9 10 114 
5. Kritisch bewustzijn van de 
markt  0 0 8 11 22 41 
6. Eigenheid  7 42 24 15 2 90 
7. Marketingvaardigheden  7 0 0 3 25 35 
8. Acteurskwaliteiten  0 0 11 37 16 64 
9. Eigen, experimenterende en 
onderzoekende opstelling t.o.v. 
Muziektheater  6 41 7 14 0 68 
10. Breed inzetbaar  0 0 53 0 1 54 
11. Werkgelegenheid creëren  1 0 10 34 26 71 
12. Docerende vaardigheden  17 14 9 14 19 73 
        
  180 179 180 179 179 897 
  Noot: In de matrix is per cluster te zien welke waardering per situaties is toegekend. De rechtste kolom maakt per cluster de     
  waardering van de vijf situaties samen inzichtelijk.  
 
Deelvraag 5: Welke clusters zijn belangrijk in welke beroepsspecifieke situatie? 
In Tabel 8 staan de waarderingen die in de vijf situaties zijn toegekend aan de clusters. 
Cluster 1 ‘Professionele eigenschappen’ wordt binnen alle situaties het hoogst gewaardeerd (162 
punten). Cluster 4 ‘All round zanger’ volgt met 114 punten. Cluster 7, ‘Marketingvaardigheden’ wordt 
het laagst gewaardeerd met 35 punten. Cluster 5 ‘Kritisch bewustzijn van de markt’ volgt hier met 41 
punten. Wanneer we gaan kijken per situatie en per subgroep krijgen we een gedetailleerder beeld van 
de antwoorden. In tabel 9 en 10 zijn deze verschillen gemarkeerd om dit schematisch inzichtelijk te 
maken. 
 
     Tabel 9 
     Waarderingen van situatie 1 en 2 per subgroep 
Situatie 1. samenspelen onder artistieke leiding  Situatie 2  Interpreterend en creërend samenspelen    
Cluster Alumni Experts Ond.med Alumni Experts Ond.med 
1 20 19 19 9 6 8 
2 10 9 1 0 1 0 
3 10 10 13 7 0 11 
4 8 10 13 9 15 16 
5 0 0 0 0 0 0 
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Noot: Per cluster zijn de waarderingen per subgroep uiteen gezet van situatie 1 en 2. Een waardering van 0 betekent dat dit cluster in die 
situatie door geen enkele participant tot de belangrijkste vijf kenmerken wordt gerekend. 
 
Tabel 10 
Waarderingen van situatie 3, 4 en 5 per subgroep 
          Situatie 3 lesgeven en coachen                     Situatie 4 ondernemen            Situatie 5 geen werk als uitvoerend  
                     muziektheaterperformer 
 Alumni Experts Ow.med.  Alumni Experts Ow.med.  Alumni Experts Ow.med 
C1 10 2 6  10 8 11  16 5 13 
 2 2 0 0  0 1 0  6 2 10 
 3 2 4 8  3 6 3  2 3 1 
 4 13 5 6  3 4 2  1 3 6 
 5 0 3 5  3 3 5  5 15 2 
 6 6 12 6  2 9 4  2 0 0 
 7 0 0 0  0 3 0  7 5 13 
 8 2 4 5  13 10 14  0 15 1 
 9 3 2 2  8 3 3  0 0 0 
10 20 19 14  0 0 0  1 0 0 
11 0 5 5  10 12 12  8 11 7 
12 2 4 3  8 0 6  12 0 7 
Noot: Per cluster zijn de waarderingen per subgroep uiteen gezet van situatie 3 ‘lesgeven en coachen’, 4 ‘ondernemen’ en 5 ‘geen werk als 
muziektheaterperformer’. Een waardering van 0 beteken dat dit cluster in die situatie door geen enkele participant tot de belangrijkste vijf 




In studie 3 is onderzocht welke kenmerken belangrijk worden bevonden in vijf beroepsspecifieke 
situaties en of het belang van deze situaties de komende jaren gaat toenemen of afnemen.  
Deelvraag 6 laat een relatief groter toekomstig belang zien in de situaties ‘lesgeven en coachen’, 
‘ondernemen’ en ‘geen werk als uitvoerend muziektheaterperformer’. Hetgeen een teken kan zijn dat 
er naast het werken in producties, in de toekomst meer nadruk komt te liggen in het zelfstandig 
ondernemen, doceren en ander werk binnen de kunsteducatie en dat het vaker voor kan komen dat 
iemand tijdelijk ander werk zal vervullen, nadat een productie is afgerond. Een groot verschil is hier 
6 0 3 4 13 15 14 
7 4 2 1 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 
9 0 3 3 16 16 9 
10 0 0 0 0 0 0 
11 0 0 1 0 0 0 
12 8 4 5 6 6 2 
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zichtbaar tussen de onderwijscontext en het werkveld. Alumni en experts hebben een pessimistischer 
kijk dan de opleiding. 
Kijkend naar het relatief belang van de clusters kenmerken in verschillende beroepssituaties wordt 
duidelijk dat er een onderliggende kern van gewenste kenmerken is en ‘Professionele eigenschappen’ 
(c1) komt daarbij gemiddeld als belangrijkste cluster naar voren . ‘Allround zanger’(c4) wordt ook als 
belangrijk gezien in relatie tot de situaties. Dit komt overeen met de huidige inrichting van het 
onderwijs zoals in de voorstudie al naar voren kwam. Wat daarbij aansluit is dat ‘All-round zanger’ in 
deze studie vaker van toepassing is dan ‘All-round performer’, hetgeen de nadruk binnen de opleiding 
op zang ondersteunt. 
     Hoewel er meerdere verschillen tussen subgroepen naar voren komen, worden hier enkel de meest 
opvallende besproken. In situatie 1 ‘samenwerken onder artistieke leiding’ is er een groot verschil in 
belang dat het werkveld in vergelijking met de onderwijsmedewerkers aan samenwerken toekennen. 
Onderwijsmedewerkers vinden de all-round uitvoerende vaardigheden hier veel belangrijker dan 
samenwerken, terwijl de andere groepen dit ongeveer even belangrijk vinden. 
     In situatie 3 ‘lesgeven en coachen’ bestaat consensus tussen de groepen dat het cluster ‘breed 
inzetbaar’ het belangrijkst is. Alumni hechten daarnaast bij de situatie waarin de theaterperformer als 
docent meer dan de andere groepen, waarde aan de uitvoerende vaardigheden en juiste attitude. De 
experts aan ‘eigenheid’, hetgeen tevens terug komt in situatie 4 ‘ondernemen’. Het is opvallend dat 
‘docerende vaardigheden hier niet erg hoog wordt gescoord. Van een afgestudeerde 
muziektheaterperformer wordt eerder verwacht dat deze breed inzetbaar is, dan dat deze goede 
docerende vaardigheden bezit.  
     Situatie 5 ‘geen werk als uitvoerend muziektheaterperformer’ toont een verschil tussen de 
subgroepen. Onderwijsmedewerkers vinden de juiste attitude en marketingvaardigheden dan 
belangrijk en experts kritisch bewustzijn en acteurskwaliteiten. Dit laatste cluster is opvallend, omdat 
de andere twee groepen hier 0 en 1 hebben gescoord. In de toelichting van een expert stond vermeld 
dat acteren in het huidige werkveld van groot belang is. Je ziet steeds meer acteurs in musicals en 
muziektheaterproducties spelen. Dat betekent dat toekomstige alumni niet meer zonder goede 
acteursvaardigheden kunnen. Het valt ten slotte bij situatie 5 op dat alumni bij cluster 12 (docerende 
vaardigheden) veel hoger scoren dan experts en docenten, hetgeen een indicatie kan zijn dat alumni 
gaan lesgeven wanneer zij geen werk hebben binnen een productie. 
     Een kanttekening bij deze studie is dat er een kleine groep van 16 participanten heeft deelgenomen 
aan het onderzoek, hetgeen bovenstaande resultaten minder generaliseerbaar maakt. Doordat er 




          Algemene Conclusie/ Discussie 
Dit onderzoek is ontstaan in het kader van onderwijsontwerp voor de beroepsoriëntatie in het 
curriculum van de opleiding Muziektheater. Er zijn twaalf groepen kenmerken naar voren gekomen 
die belangrijk gevonden voor de huidige Muziektheaterperformer. In volgorde van hoogste waardering 
zijn dat: “professionele eigenschappen; samenwerken; all round performer; all-round zanger; kritisch 
bewustzijn van de markt; eigenheid; marketingvaardigheden; acteursvaardigheden; eigen, 
experimenterende en onderzoekende opstelling t.o.v. Muziektheater; breed inzetbaar; werkgelegenheid 
creëren en docerende vaardigheden.”  Zoals vermeld zijn deze kenmerken tot stand gekomen door 
visies van de participanten. De visies zijn systematisch bijeengebracht middels de methodiek van 
Trochim, er is rekening gehouden met een exemplarische verdeling van het werkveld door 
uiteenlopende stakeholders te benaderen en het is de mening van meer dan 20 personen. Hoewel niet 
sluitend, geeft het toch een impressie die sturend kan zijn in verdere onderwijsontwikkeling. 
     Zo levert dit onderzoek twaalf kenmerken op die een recent beeld geven van de hedendaagse 
muziektheaterperformer. Deze kenmerken kunnen naast de competenties in het curriculum gelegd 
worden om te kijken in hoeverre de bestaande competenties hier op aansluiten. Bediscussieerd moet 
worden in hoeverre de studiegids mogelijk verouderd is op de punten.  
   Een tweede belangrijk discussiepunt dat dit onderzoek oproept is of de beroepsspecifieke situaties 
anders vertaald zouden moeten worden. Uit deelstudie 3 komt naar voren dat men verwacht dat 
‘lesgeven, coachen, ondernemen en geen werk hebben als uitvoerend muziektheaterperformer’ de 
komende drie tot vijf jaar in belang gaan toenemen. In hoeverre moet hier in het curriculum meer 
nadruk op komen te liggen? Wellicht dat er gediscussieerd moet worden over een visie hierop. Hoe 
kan men de studenten beter voorbereiden op deze mogelijke veranderingen? En hoe kan men 
studenten in het algemeen voorbereiden op een zo snel veranderende wereld?  
 
Kritische reflectie 
Er zijn nog wat kanttekeningen die ter afronding bij dit onderzoek geplaatst moeten worden om de 
mogelijkheden en beperkingen van de methodiek te evalueren. De methodiek van Trochim (2007) is 
geschikt om de consensus tussen stakeholders naar voren te brengen. Dit leent zich vooral wanneer 
bepaalde experts belangrijk zijn en verspreid over Nederland wonen. Via deze methodiek kunnen 
participanten laagdrempeliger participeren. Men moet dan echt goed ingelicht worden over hetgeen er 
van ze gevraagd wordt en wat de uiteindelijke meerwaarde van het onderzoek zal zijn, zodat uitval 
beperkt kan worden. Een zekere mate van binding van personen met de onderwijsinstelling werkt 
hierbij bevorderend. Hoe groter de binding van participanten, des te langer ze vol hielden in het 
onderzoek. De onderwijsmedewerkers waren hierbij het meest volhardend. Een groot nadeel van dit 
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onderzoek is dan ook dat het arbeidsintensief is. Ten eerste voor de onderzoeker: stellingen moeten 
gegeneerd worden en daarna allemaal handmatig op dubbelingen en inhoud gecontroleerd worden. 
Drie onderzoeksdelen die enkel chronologisch en afzonderlijk na elkaar kunnen worden afgenomen, 
maakt dat deze vorm veel vraagt; niet enkel van de onderzoeker, maar ook van de participanten. 
Participanen gaven aan dat meerdere onderzoeksdelen als belastend ervaren werd. Een deel van de 
participanten heeft na deel 1 of 2 ook niet meer gereageerd en niet tot het eind van het onderzoek 
meegewerkt. Groot risico op vroegtijdige uitval maakt deze methode daarom minder valide. 
     Tijdens het inwinnen van de data zijn er fouten gemaakt met de enquêtes. Deze zijn door een derde 
geprint en uitgedeeld. Ze bleken na afloop versprongen te zijn en daardoor niet door alle studenten 
volledig ingevuld. Dit is ten koste gegaan van de validiteit van de analyse, doordat de verschillen 
tussen de onderwijscontext en het werkveld zo minder goed te berekenen waren. De kleine aantallen 
per groep maakten dit probleem groter. Grootschaliger onderzoek zou de validiteit van dit onderzoek 
vergroten. Vanwege de arbeidsintensieve methode wordt het echter weer moeilijker om veel 
participanten te vinden, die de breedte van het werkveld blijven representeren. 
     Tot slot: hoewel het onderzoek kenmerken en het belang van beroepsspecifieke situaties in kaart 
heeft gebracht, is de grootte van de aansluitingsproblematiek niet inzichtelijk geworden. Mogelijk zou 
een inventarisatie onder alumni verheldering bieden. Dit werkveldonderzoek heeft een onderdeel van 
de aansluitingsproblematiek ondervangen, door handvaten te bieden van de consensus binnen de visies 
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Appendix I  
 
Tabel X 
De 156 kenmerken in rangorde van gemiddelde  
 
Een muziektheaterperformer… M SD 
… is muzikaal (#28.3) 6.94 .24 
… kan een lied interpreteren (#5.1) 6.91 .29 
… is een artiest op professioneel niveau (#5.5)  6.94 .24 
… kan goed zingen; in ieder geval zuiver (#11.5) 6.91 .38 
… kan werken met een regisseur (#4.4) 6.91 .29 
… heeft doorzettingsvermogen (#15.3) 6.85 .36 
… kan materiaal brengen op een geloofwaardige manier (#30.3) 6.79 .49 
… kan (geloofwaardig) spelen (#2.3) 6.79 .49 
… is in staat te communiceren met muzikaal leiders, regisseurs en choreografen (#19.5) 6.76 .56 
… heeft talent (#27.5) 6.79 .49 
… heeft passie (#5.2) 6.76 .88 
… heeft discipline (#4.3) 6.73 .78 
… staat open voor input van anderen, maar houdt zijn/ haar eigenheid (#14.2) 6.73 .65 
… heeft durf (#23.1) 6.73 .57 
… heeft ambitie (#12.3) 6.73 .47 
… kan ritmisch zingen (#4.2) 6.67 .82 
…  kan werken onder een dirigent (#13.1) 6.64 .65 
…  is technisch goed onderricht en kan daardoor zowel muzikaal-technisch als interpretatief 
uit de voeten (#11.1) 
6.61 .75 
… is muzikaal (#28.3) 6.55 .79 
…  kan functioneren in ensembles (#14.1) 6.53 1.16 
…  geeft een persoonlijke en authentieke interpretatie van het repertoire (#1.1) 6.52 .83 
…  heeft verantwoordelijkheid (#23.4) 6.52 1.00 
…  kan bestaand en nieuw repertoire zelfstandig van een artistiek verantwoorde interpretatie 
voorzien (#1.5) 
6.48 .67 
… kan zich als solist profileren (#27.2) 6.48 .83 
… kan zich goed inleven naar wat er gevraagd wordt, omdat hij/ zij veel facetten uit het vak 
kent en beheerst (#27.3) 
6.47 .95 
…  bezit bereidheid (#16.5) 6.47 .68 
…  kan goed acteren (#21.5) 6.45 1.25 
…  is in staat om het eigen vakgebied te verkennen, er onderzoek naar te doen en ermee te 




…  oriënteert zich in de breedte in diverse zang- en spelkleuren en -technieken en zet dit in 
in zijn/ haar vak (#2.1) 
6.45 .79 
…  heeft een visie ontwikkeld op Muziektheater (#12.5) 6.45 1.09 
…  is persoonlijk artistiek gedreven (#24.4) 6.44 .84 
…  is een professionele zanger/ acteurs op internationaal topniveau (#31.5) 6.42 .79 
…  heeft een uitgebreid scala aan technieken die hij/zij kan inzetten in het werkveld (#23.3) 6.39 1.06 
…  bezit eigenzinnigheid (#16.3) 6.39 .83 
…  kan van binnen naar buiten spelen (#17.3) 6.36 1.06 
…  heeft een eigen kijk en mening op en over het muziektheaterwerkveld (#4.5) 6.33 1.05 
… is een creatieveling (#25.3) 6.33 .85 
…  kan performen (#8.2) 6.33 .92 
…  is autonoom als zanger/ speler (#2.4) 6.30 .77 
…  is vindingrijk (#29.1) 6.30 .95 
…  verbindt eigen kwaliteiten met marktmogelijkheden (#23.5) 6.30 .92 
…  is er zich bewust van dat er slechts enkele grote musicals draaien; dat de markt  hierin 
veranderd is (#10.1) 
6.30 1.26 
…  kent het aanbod van muziektheater (#15.1) 6.27 1.10 
…  vertaalt de boodschap naar de belevingswereld van de toehoorders (#2.5) 6.27 .94 
…  analyseert een theatertekst op minimaal zijn/haar beheersingsniveau op inhoud en de 
uiteindelijke vormgeving (#3.4) 
6.27 .94 
…  heeft een hoge kwaliteit in verschillende disciplines (#19.4) 6.27 1.01 
…  kent een deel van het repertoire van musical, opera, theater, dans (#28.4) 6.27 1.31 
…  speelt onder tijdsdruk nieuw, zelfstandig ingestudeerd repertoire (#24.5) 6.27 1.04 
…  heeft tools om in diverse muziek/- theaterstijlen werkzaam te zijn (#22.5) 6.25 1.16 
…  is een (goede) mover/ beweger of zit in ieder geval goed in zijn/ haar lijf (#30.2) 6.24 1.17 
…  is uitermate flexibel (#17.2) 6.24 .79 
…  kan werken met een componist (#10.5) 6.24 .97 
…  kan grenzen van eigen expertise aangeven en schakelt deskundigen in waar eigen 
expertise tekortschiet (#19.3) 
6.21 .86 
…  kan zijn/ haar visie op Muziektheater uitdragen (#29.2) 6.21 .96 
…  kan op een professionele manier auditie doen voor (internationale) producties (#6.4) 6.19 1.01 
…  is buitengewoon goed opgeleid om te zingen in de grote musicals. Zowel in Nederland, 
als ook in Duitsland en zelfs op Westend (#4.1) 
6.18 1.33 
…  bezit het vermogen om zelfstandig vorm te geven aan een professioneel bestaan binnen 
het muziek- en musicaltheater werkveld (#29.3) 
6.15 1.25 
… weet zich qua dans/beweging goed te presenteren (#23.2) 6.12 1.11 
…  is een (musical) acteur (#18.4) 6.12 1.22 
…  kan zichtbaar vormgeven aan de eigen identiteit als muziektheaterkunstenaar (#22.3) 6.12 .99 
…  is theatraal (#11.3) 6.12 1.27 
…  weet wat zijn/haar sterke en zwakke kanten zijn (#8.5) 6.11 1.20 
…  kan zich op spelgebied goed transformeren in personages (#8.1) 6.10 1.19 
…  is een all-round zanger met een goede techniek (#29.5) 6.09 1.28 
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…  beschikt over de parate muziektheoretische kennis die noodzakelijk is om als musicus in 
het professionele werkveld te kunnen functioneren (#25.5) 
6.09 1.07 
…  kent de meeste beschikbare dramatechnieken (#11.4) 6.06 1.09 
…  kent de meeste beschikbare zangtechnieken (#18.3) 6.06 1.00 
…  kan zich goed aanpassen aan de omgeving waarin hij/ zij diensten verleent. (Dit kan zijn 
in lesgeven, maar ook in performen) (#14.5) 
6.00 1.06 
…  kent de oorzaken die blessures kunnen veroorzaken (#15.2) 6.00 1.17 
…  analyseert een muziekstuk op minimaal zijn/haar beheersingsniveau op vorm, frasering, 
harmonie (#22.4) 
5.97 1.38 
…  kan partituren lezen (#3.5) 5.97 1.26 
…  kan zich diverse muziekgenres eigen maken (#25.2) 5.94 1.09 
…  is een goede allrounder (#24.1) 5.94 1.35 
…  is een acteur die kan zingen (#12.4) 5.94 1.54 
…  is in staat een breed netwerk te creëren en in stand te houden (#13.3) 5.91 1.13 
…  zingt met orkest (#14.3) 5.88 1.50 
…  bezit het vermogen om vanuit de eigen deskundigheid samen met andere betrokkenen 
een actieve bijdrage te leveren aan een gezamenlijk product of proces (#31.4) 
5.82 1.24 
…  kan voorkeuren aangeven in het actuele muziektheater die als inspiratiebron dienen 
(#24.3) 
5.82 1.33 
…  is algemeen ontwikkeld op het gebied van (Europees) toneel (#27.1) 5.82 1.31 
…  speelt monologen op hoog niveau (#20.3) 5.79 1.60 
…  bezit het vermogen om relevante omgevingsfactoren en ontwikkelingen in de  
samenleving te signaleren en te gebruiken in zijn verdere professionele ontwikkeling (#18.5) 
5.76 1.28 
…  werkt in muziektheater (#13.4) 5.73 1.21 
…  beheerst verschillende muziek genres (#26.5) 5.73 1.23 
…  heeft een kritisch oog voor wat er in de theaterwereld afspeelt (#30.5) 5.70 1.08 
…  toont zich breed inzetbaar binnen een organisatie of instelling (#10.4) 5.70 1.40 





…  kan muziek zelfstandig en in samenwerking een afgewogen plaats geven in een productie 
in samenspraak met vertegenwoordigers uit diverse disciplines (#31.1) 
5.59 1.29 
…  onderzoekt mogelijkheden voor de vormgeving van muziekprocessen, performances en 
producties vanuit verschillende perspectieven en komt tot vernieuwende keuzes hierin 
(#16.4) 
5.58 1.50 
…  speelt in concerten (#15.4) 5.55 1.25 
…  experimenteert bewust risicovol met andere (nieuwe) manieren van werken op het gebied 
van muziek creëren, muziekprocessen, performances en producties (#17.1) 
5.52 1.33 
…  heeft vaardigheden ontwikkeld die hem/haar ook in “ the real life” van pas komen zoals 
presentatie- en communicatievaardigheden (#7.4) 
5.45 1.39 
…  is toonaangevend op zang-muzikaalgebied in Europa (#16.1) 5.45 1.60 
…  is ondernemer (#22.1) 5.45 1.42 
…  concipieert en maakt samen een voorstelling (#25.4) 5.42 1.12 
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…  kan als docent nauw samenwerken met een regisseur en choreograaf en muzikaal leider 
(#15.5) 
5.36 1.67 
…  verwoordt (mondeling en schriftelijk) het eigen artistieke concept en de keuzes daarin 
(#17.5) 
5.36 1.32 
…  doet aan cross-over-projecten mee (bijv. zangeres voor een danstheaterproject) (#28.5) 5.30 1.70 
…  bezit het vermogen om eigen (artistiek) handelen te beschouwen, te analyseren, te duiden 
en te beoordelen en dientengevolge zijn handelen te verbeteren en optimale kwaliteit te 
leveren (#9.3) 
5.27 1.60 
…  is in staat om het eigen vakgebied te verkennen, er onderzoek naar te doen en ermee te 
experimenteren, wat tot uiting komt in innovatieve muziek- en musicaltheater processen en 
producties (#21.1) 
5.24 1.73 
…  bezit enkele marketingvaardigheden (#27.4) 5.24 1.46 
…  kan dansen (#16.2) 5.24 1.25 
…  kan een eigen programma aan het theater brengen (#18.2) 5.18 1.31 
…  zingt in diverse muziekstijlen (jazz, pop, rock…) (#20.2) 5.15 1.58 
…  kan woorden op papier omzetten in iets wat mensen raakt (#6.3) 5.07 1.57 
…  concipieert en maakt individueel een voorstelling (#18.1) 5.00 1.39 
…  geeft blijk inzicht te hebben in de methodiek voor het instrument (#8.3) 4.97 1.43 
…  organiseert een voorstelling (#10.2) 4.91 1.33 
…  werkt in de entertainment (#20.1) 4.88 1.75 
…  heeft ook didactische vaardigheden als verbreding van zijn/ haar kunnen en 
beroepsmogelijkheden (#7.2) 
4.87 1.14 
…  heeft een brede interesse (#6.2) 4.87 1.25 
…  heeft zakelijke kennis (#1.3) 4.85 1.15 
…  kan zijn/ haar ontwikkelde visie over Muziektheater uitdragen in het docentschap (#20.4) 4.82 1.67 
…  is zzp-er (#10.3) 4.76 1.64 
…  kan methodische inzichten didactisch verantwoord overdragen (#26.1) 4.73 1.51 
…  is met name opgeleid richting musical (#21.3) 4.64 2.21 
…  speelt in toneelstukken (#5.4) 4.58 1.39 
…  is zangtechnisch van een zeer hoog niveau, maar wel vanuit een musical manier van 
zingen (#12.2) 
4.56 1.98 
…  zingt cd’s in (background en solistisch) (#29.4) 4.52 1.54 
…  is in staat om les te geven in ten minste een onderdeel: zang en/of drama (#26.4) 4.52 2.00 
…  acteert op tv/ in films (#19.1) 4.42 1.70 
…  is maker (#19.2) 4.39 1.56 
…  kan een décor en kostuums laten maken; het proces leiden (#20.5) 4.33 1.74 
…  schrijft op basis van een basismelodie aanvullende partijen, afgestemd op het niveau van 
de leerlingen of groepen waarmee hij werkt (#26.3) 
4.31 1.51 
…  presenteert een voorspeelavond in een zaal vol publiek (#17.4) 4.30 1.78 
…  kan een eigen lespraktijk opzetten (#2.2) 4.24 1.20 
…  zingt in klassiek Muziektheater (#30.4) 4.22 1.60 
…  realiseert een in artistiek, juridisch en financieel opzicht verantwoorde productie. 4.21 1.58 
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(optreden, CD-realisering, productie etc.) (#30.1) 
…  doet studiowerk (waaronder nasynchronisatie) (#14.4) 4.21 1.64 
…  geeft les in: liedinterpretatie, auditietraining (#5.3) 4.18 1.70 
…  kan een voorstelling vocal coachen (#9.2) 4.17 1.34 
…  kan een soundscape laten maken (#7.1) 4.09 1.57 
…  werkt in jeugdtheater (#25.1) 4.06 1.62 
…  geeft workshops ‘musical’ (#21.4) 4.00 1.94 
…  presenteert programma’s (#1.2) 3.97 1.70 
…  is jury-lid voor audities/competities (#22.2) 3.91 2.02 
…  werkt in bands (#1.4) 3.91 1.57 
…  schrijft zijn/ haar eigen liedjes (#12.1) 3.85 1.46 
…  geeft les in zang (#6.5) 3.80 1.56 
…  werkt in kleinkunst (#31.3) 3.78 1.43 
…  is met name opgeleid richting musical (#8.4) 3.77 1.96 
…  kan een instrument bespelen (#6.1) 3.77 1.25 
…  werkt in opera (#7.5) 3.64 1.78 
…  werkt in operette (#28.1) 3.64 1.80 
…  schrijft teksten (#24.2) 3.61 1.56 
…  doet reclame-werk (#11.2) 3.56 1.70 
…  zingt in een pop/rockformatie (#3.1) 3.55 1.37 
…  schrijft op basis van een melodie aanvullende partijen (#3.2) 3.55 1.39 
…  geeft les in spel (#7.3) 3.52 1.50 
… schrijft zelf muziek. (songwriter) (#26.2) 3.47 1.59 
…  geeft workshops ‘presentatie’ (#13.5) 3.45 1.77 
…  is docent (#9.1) 3.43 1.50 
…  regisseert (#9.5) 3.33 1.71 
…  kan een soundscape maken (#3.3) 2.97 1.40 
…  geeft lessen spreekstemscholing (#31.2) 2.64 1.34 
…  geeft les in dans (#9.4) 2.60 1.63 
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presenteert programma’s 
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heeft zakelijke kennis 
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O  O  O  O  O  O  O 
kan (geloofwaardig) spelen 
 
O  O  O  O  O  O  O 
is autonoom als zanger/ speler 
 
O  O  O  O  O  O  O 
vertaalt de boodschap naar de belevingswereld van de toehoorders 
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kan een soundscape maken 
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O  O  O  O  O  O  O 
heeft discipline 
 
O  O  O  O  O  O  O 
kan werken met een regisseur 
 








Een Muziektheaterperformer . . .        
 
   Heel                        Heel 




O  O  O  O  O  O  O 
heeft passie 
 
O  O  O  O  O  O  O 
geeft les in: lied interpretatie, auditietraining 
 
O  O  O  O  O  O  O 
speelt in toneelstukken 
 
O  O  O  O  O  O  O 
is een artiest op professioneel niveau 
 




O  O  O  O  O  O  O 
heeft een brede interesse 
 
O  O  O  O  O  O  O 
kan woorden op papier omzetten in iets wat mensen raakt 
 




O  O  O  O  O  O  O 
geeft les in zang 
 









O  O  O  O  O  O  O 
geeft les in spel 
 




O  O  O  O  O  O  O 
werkt in opera 
 




O  O  O  O  O  O  O 
kan performen 
 
O  O  O  O  O  O  O 
geeft blijk inzicht te hebben in de methodiek voor het instrument 
 
O  O  O  O  O  O  O 
is met name opgeleid richting musical 
 
O  O  O  O  O  O  O 
weet wat zijn/haar sterke en zwakke kanten zijn 
 




Een Muziektheaterperformer . . .        
 
    Heel                        Heel 




O  O  O  O  O  O  O 
kan een voorstelling vocal coachen 
 





O  O  O  O  O  O  O 
geeft les in dans 
 
O  O  O  O  O  O  O 
regisseert 
 





O  O  O  O  O  O  O 
organiseert een voorstelling 
 
O  O  O  O  O  O  O 
is zzp­er 
 
O  O  O  O  O  O  O 
toont zich breed inzetbaar binnen een organisatie of instelling 
 
O  O  O  O  O  O  O 
kan werken met een componist 
 





O  O  O  O  O  O  O 
doet reclame­werk 
 
O  O  O  O  O  O  O 
is theatraal 
 
O  O  O  O  O  O  O 
kent de meeste beschikbare dramatechnieken 
 
O  O  O  O  O  O  O 
kan goed zingen; in ieder geval zuiver 
 








O  O  O  O  O  O  O 
heeft ambitie 
 
O  O  O  O  O  O  O 
is een acteur die kan zingen 
 
O  O  O  O  O  O  O 
heeft een visie ontwikkeld op Muziektheater 
 







  Een Muziektheaterperformer . . .        
 
     Heel                       Heel 








O  O  O  O  O  O  O 
is in staat een breed netwerk te creëren en in stand te houden 
 
O  O  O  O  O  O  O 
werkt in muziektheater 
 
O  O  O  O  O  O  O 
geeft workshops ‘presentatie’ 
 




O  O  O  O  O  O  O 
staat open voor input van anderen, maar houdt zijn/ haar eigenheid 
 
O  O  O  O  O  O  O 
zingt met orkest 
 
O  O  O  O  O  O  O 
doet studiowerk (waaronder nasynchronisatie) 
 








O  O  O  O  O  O  O 
kent de oorzaken die blessures kunnen veroorzaken 
 
O  O  O  O  O  O  O 
heeft doorzettingsvermogen 
 
O  O  O  O  O  O  O 
speelt in concerten 
 








O  O  O  O  O  O  O 
kan dansen 
 
O  O  O  O  O  O  O 
bezit eigenzinnigheid 
 





O  O  O  O  O  O  O 
bezit bereidheid 
 














O  O  O  O  O  O  O 
is uitermate flexibel 
 
O  O  O  O  O  O  O 
kan van binnen naar buiten spelen 
 
O  O  O  O  O  O  O 
presenteert een voorspeelavond in een zaal vol publiek 
 








O  O  O  O  O  O  O 
kan een eigen programma aan het theater brengen 
 
O  O  O  O  O  O  O 
kent de meeste beschikbare zangtechnieken 
 
O  O  O  O  O  O  O 
is een (musical) acteur 
 









O  O  O  O  O  O  O 
is maker 
 




O  O  O  O  O  O  O 
heeft een hoge kwaliteit in verschillende disciplines 
 








O  O  O  O  O  O  O 
zingt in diverse muziekstijlen (Jazz, pop, rock…) 
 
O  O  O  O  O  O  O 
speelt monologen op hoog niveau 
 








O  O  O  O  O  O  O 
  Een Muziektheaterperformer . . .        
 
     Heel                       Heel 






O  O  O  O  O  O  O 
is uitvoerder 
 
O  O  O  O  O  O  O 
is met name opgeleid richting musical 
 
O  O  O  O  O  O  O 
geeft workshops ‘musical’ 
 
O  O  O  O  O  O  O 
kan goed acteren 
 





O  O  O  O  O  O  O 
is jury­lid voor audities/competities 
 








O  O  O  O  O  O  O 
heeft tools om in diverse muziek/­ theaterstijlen werkzaam te zijn 
 





O  O  O  O  O  O  O 
weet zich qua dans/beweging goed te presenteren 
 




O  O  O  O  O  O  O 
heeft verantwoordelijkheid 
 
O  O  O  O  O  O  O 
verbindt eigen kwaliteiten met marktmogelijkheden 
 





O  O  O  O  O  O  O 
schrijft teksten 
 
O  O  O  O  O  O  O 
kan voorkeuren aangeven in het actuele muziektheater die als 
inspiratiebron dienen 
O  O  O  O  O  O  O 
is persoonlijk artistiek gedreven 
 




O  O  O  O  O  O  O 
Een Muziektheaterperformer . . .        
 
     Heel                         Heel 




O  O  O  O  O  O  O 
kan zich diverse muziekgenres eigen maken 
 
O  O  O  O  O  O  O 
is een creatieveling 
 
O  O  O  O  O  O  O 
concipieert en maakt samen een voorstelling 
 










O  O  O  O  O  O  O 
schrijft zelf muziek. (songwriter) 
 









O  O  O  O  O  O  O 
beheerst verschillende muziek genres 
 





O  O  O  O  O  O  O 
kan zich als solist profileren 
 




O  O  O  O  O  O  O 
bezit enkele marketingvaardigheden 
 
O  O  O  O  O  O  O 
heeft talent 
 









O  O  O  O  O  O  O 
is muzikaal 
 








O  O  O  O  O  O  O 
 
  Een Muziektheaterperformer . . .        
 
     Heel                       Heel 




O  O  O  O  O  O  O 
kan zijn/ haar visie op Muziektheater uitdragen 
 





O  O  O  O  O  O  O 
zingt cd’s in (background en solistisch) 
 
O  O  O  O  O  O  O 
is een all­round zanger met een goede techniek 
 










O  O  O  O  O  O  O 
kan materiaal brengen op een geloofwaardige manier 
 
O  O  O  O  O  O  O 
zingt in klassiek Muziektheater 
 
O  O  O  O  O  O  O 
heeft een kritisch oog voor wat er in de theaterwereld afspeelt 
 







O  O  O  O  O  O  O 
geeft lessen spreekstemscholing 
 
O  O  O  O  O  O  O 
werkt in kleinkunst 
 





O  O  O  O  O  O  O 
is een professionele zanger/ acteurs op internationaal topniveau 
 
O  O  O  O  O  O  O 
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